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AD MAIOKfM DU ~lOKIAM 
j ohn Carroll 11ieersity Summer Commencement • August .'30 , 1991 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
Ame rica , the Beautiful 
0 bca••tif1d l(>r spac.:i<HI\ skic~, 
For amber wa\ c~ ol' grain, 
For pu rplc mountain majrst ies 
:\ho' <' th e l'ruiled plain! 
America! America! Cod ~heel II i ~ ~race· on thee, 
:\ncl crown thy good with brotherhood 
From sea to shininf.! sea. 
0 he<1util'1 1l l(>r p<llriot dream 
That '>C<'~ lw\'ond the \'Car~ 
Thine alaha~t·er citie!> glcan1 
L'nclimrned lw human tears! 
America! t\m~·rica 1 Cod siH'cl J l is grace on thee, 
And crown th) good with brotherhood 
F rom sea lo -;hining sea. 
INVOCATION 
Hc•vc•rcncl \ 'incenl \1. Cooke , S.J . 
. \ cadC'mic \ 'icr' Prcsideut c~f th e { 'nirenit y 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKER 
HcH•n•nd :\l ichacl J. La\'(•lle , S.J. 
Preside11t c~f the Cllirersily 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
John H. Spc•ncc· r. Ph. D. 
"\ssociate Pn~fes.wr. He/igious St11dies 
Director. fl onors Program 
D r. Spencer is the curren t rec ipient of th e Distinguished 
Facu lty Award. Thi:. award i~ prese nted annually, during the 
:\lay conJnwncement ce remonies, to a member of the John 
Carroll Cni\'(:r~ity fac•dt ), se lected hy the Uni\'{•rsity comm un-
it}' , (()r c xce llen<:e in <:lassroom leaching, scho larship, ach·ise-
nwnt and leadership of :.tudcnh, together with participation in 
c i' ic and community all'air.s. 
CONFERRING OF DEGREES 
He\'crc·nd :\l ichae l J. La,·e lle, S. J. 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCJE~CES 
Candidates td!f he JJI"l' SC'Ill£'d hu 
l ~rcd(•ri<:k F'. Tnl\ i~ . Ph.D. 
Dean 
13achefvr of:\ r/.<; 
Anthon~ \udr!'w ~\ ncln'ano 
Kun·n HeN· Bito 
PatricJa \l ,tn llradth• 
Hodnt•y P.tui Brt·,n.than 
\laura Burke 
\l aura Hn~td Callahan 
Cat lwnnt• Elailll' C .tppa' 
\ l ark Catalani 
K.tthh·c·n Bmlgt'l Colan 
C hristina j u1w Corbdt 
• \1 nttlww Crawlord 
\l a tthc·'' Paul F11\('0 
Oc nn " Jamc' C:ath 
Frnnt'ine \l aric· C1u~no 
\lldwel Antl1on' I !all 
jc•flrt·} \\ 'illiam i lannon 
Oimllri \larino' ll ionh 
Patricia ll ul~!'lll.lll 
Edward Fran<:i~ Kc· llt·y 
Kri,tint· \ ocllc· Kelly, 
\111/1111(/ ('IIIII /1111(/r• 
\k~h<tn \l aric Kt·n nedy 
• Patrick Hvan Kcnnech 
l'<ll rick K.ilclinc· • 
~lon1ka ~lagdah:na Kumivczo 
' T inwtll\ Hi('hard Kumnwr 
ll eidi \ Jar)' E li:tabcth l~tne'k) 
J<),<·ph Thnn1a' l .<trdit· 
;· \l arilt·e l ... ·ci<·jt•w,ki, 
Cllllt/(111(/i• 
Eu~c·nt· ()ynn J.uckt·t t 
~l id1<td \ ll!t'rl \l atkc r1 
Thoma' lkrnard \ht\ !'I' 
Brl'lt Stc~t·n ~Jto\; ,,);h 
\l t' l<mic· \ tc tona \I igud 
Sh.twnrcc·t• Dt'lllll(' \l illt·r 
:-\ iehol." '\on 11.tn ~lla('h,tk 
l ~onald .\ . ~! odic 
Bnan Patrick \J urph~ 
na> C:. :-.: l'al) 
Ann Huth '\onnan 
Brian J <lllW\ C>'Donndl 
\!aria De f <rtima Po;uelo. 
cum laude 
lbthdle Christiut' Ha11:0 
Hic: lwrd Saek 
\1 it·hael Fran(' I\ Santiwla 
Ta\\'11 ) ,1 Lyn Santoicmmo 
J a~on C. S;tntf,!(' 
Thom.t' Jo~t'ph Sc: hlo~'e r~ 
Panwla Beth Schwah 
l .anda Jo Stolt 
L ... lrt•tta 1\ nrw Sherman 
11o,(' ~lark \ . Socha 
J il l ~ l arie ~pinnt'r 
\l an~c> Ruth Stoll(·! 
Li,,l ~ b rie \ i\ o lo 
Kt•\'in \.an \\'attt' I''>Oil 
~ Chri'>toph;·r Jo,Pph \\'c rl.md 
Lisa Jc ann(· Young 
+. 1/p/w Sr~lllll Su: Tlw :\a tional J<'SIIi t llonor Scx:ictr 
• 111 . \hsentio 
l 
Hochelor c~( Sciellcl' 
John C:ku-1<-, fhthcod. 
f.:uullt'rh \nn B.ti,dt 
Judith l':tlnnl Benng<•r 
JuiH· \larw Dul(an 
\l.ttthe'' Honald Fitt.l(<' rald 
C.trla J C:ilt•nko 
Bl'lh ·\nrw Coltl\tl'in 
!'ani Sa' inn Crandl' 
\lan~n·t Kt•r,kn L:mgdon 
C.ttlot'lllll' \lane \ladamha 
S.dt· ra.t \lari<· \ l.tlutrt· 
Don.tld J<ht·ph \Ltnlltlll.(, J 1 . 
Catlll'rme Lt•.rh '\o, rd., 
Carl L<·<Ht.ml l'aoll'lta. Ill 
Todd \ lieu lk't"o 
\ li,uu l'.tt rit·r.t 1\oont•\' 
1\o,.t I. 1\ot,all('l.(yr 
L<ttlla \ nn s,,)upo 
Dd)()rah \nrw SdtOl·nfrt·ld 
' '('lroht' \la rr11 To//t 
\I it·h<·llt· •\ ruwttt• Trincia 
Jowph II ugh Tttmne~ 
C.ttlrt•rim• Yack,Jt,tw 
SCHOOL OF BUS INESS 
Candidates tci/1 he presented hy 
Frank J. :'-1m ratil, Ph. D. 
/) ('(111 
13aclrelor of Science i11 13usirwss . \dministration 
Joy e<· E. •\ u,tin. 
l'lllll lautlt• 
Thoma' \l nrph~ Blllt'llt lt• 
Dratw C. 1\mley 
Kathnn .\ . Bnt:<'' 
\ l.trt l;:t l~ lt•na Caltado \ .. 
r-um laurie 
Pt•tN J. C larkM111 
C'hrbtoplwr J. Conti 
\l ,tri<· A. Cnlkar 
Di:uw Ho,<•ri l~ id;~m . 
Cfllll laude 
1\olwrt Edward Cnl'>\i 
\lon tt·<t ) H•ttc I ta~ lock 
P.tlll Thoma' ll igl(in, , J r 
Scott C. II i \IHll' 
K<'' in Jo,t·ph KO\ ac·' 
Jdln·~ Hn,, LaCanwr;t 
S<·au Jowph L!'lll').(hau 
Ch.111u<t I -<'' itamh. 
1111/l!;llfl Clllll IIIIUil! 
• Patri<-k A. ~ l al·,tranti 
John II . \larkt~ 
Hichard Jo,q>h \1 a~cha 
C(•org;t• ;\lit h:w l \INritt 
Crr~or)' C. \ lorno, 
Hiclo:ml 'J. '\o""ak 
\\' ilkun Kent Patter,on 
Brian D. Silwr 
John Oa' id Slatni\kt• 
Lori ,\ nn Thornpo,on 
Kri,t(•ll :O. Iar).(::H('l Tmulin~on 
Chri~tiue \1 . \\'i<•r,ch 
l ' ndt•rgraduatc· ll onor'> 
To nwrit thl' di~tin<:tion cum laude. t lw Bacc;ohturt•atc• c:tndid:tte 11'111\t .tt · 
taiu a quality point aH·ral.((' of3 .. 5. ma~ua Cllllllf111de. 3.1. Nll lllllltl cum la11de. 
3.9. Tltc•o,(• honor' an• ilhcr ilwd on the diploma. 
CH \Ol \ TE SCUOOL 
Candidait' rcdllw 111£'\t ntl'd hy 
Salh II \\'<•rtlwirn . Pit l) 
I)('(/ II 
\laster c~{. \ rts 
\ t.u ~ CatlwritH' \llt·n-Cl.ad,ltlt\i' \t('oltl l.(t•lo \l anti , 0. dt• \1 
ltt•ha•t'('ot J.tttl' O' l)outtl'll 
\l ,ariou II l'.tllt't '"" 
'>h.uon 1.~ 1111 Bon·r 
'>ut.HltH' \ t'nllltl'•l lltlltii!O 
'\ann Dukt·, 
\\ ,u,:.m Thoma' Eh""'d 
\ltt·ltdl~· B.tnjnll Ltlktt'l 
Holtert E.trl ll ud,on 
\l .trk jPiln·~ l lttnllllt't 
Edd.t Janit·l' 
l'.tlnt•t,t \lotlrt' )t•llkll1\ 
Ct•OJ'I!(' l .<tlll\ f.... ,llllt'\ki 
)utann<· Ho,<·mar~ 1\otuh 
\l .uw \lanninl!, '> . '\ . 1) 
I tl\!tul '>I. ttl\,, t•.tul 
\lartlw l~unht•tt H.ti.t 
Charlt•t•m· ( t·t·t•lt.t Ht•t•d 
" ·"!!·" t'l \ '>.t.ttlt 
..,lwlh L' till '>duu•Hit·r 
St,anlt'\ '>tt•tllnkt 111 
Dottn.t J 'lt•tt ~ 
Ho\;lttlll' \\ allat't' 
j tMnnt· \l tt•ht·llt· Zullo 
.\la.\ll'l" c~f !Ju'>itlf'\ .\. \ d111i11ist mtum 
john \ "ictor Cinal, Ja 
l.t•attm· ~l arl!llt'rilt• I A'tlhl,t 
S(',llt J>atril'k ~ l cC,Itllt•' 
John Stewart \l mpll\ 
Toh<· C Sdttdrn.an 
1),1\ id l·' t ,ll tk 'it.tttl! 
Jowpllltll' l .. a)put.l l'rntta 
.\la\lt•r of Educalio11 
l .auri(' •\nn .\ ) ~''' 
Hadl('l \laril· 11.11'1\ 
lll'th \ . lkt\\ . 
\f ar~ \lcCool Bt•rr\ 
\ 11111~ \ . C.tpttiltlO 
Donn.t \larie C.tpnlo 
jnlm \\',u·d Chamh,·dm 
LA·~Iie Douthit Colem.tn 
~lar!!;.ll'l·l Supp Cmuwll 
Ht'ht•t't'<l \ nn Con 
• Pl'lt'l llnm n I'"" 'on 
*Titnntll\ John l),.,m.trlt'.llt 
Shawn Edd, 
'"'" rnwt• \l,m ~-;, ,m, 
\l .tr\ \nn Ht•tlt'<' F l.l\ t.lllt 
1 
I 
• Victoria Ann Frabotta 
• ~ largaret Williams Gallagher 
• :VIichel Suzanne George 
*Susan Jane Cordon 
Betsy ~anning Harlan 
'Terri Michelle Haught 
Roberta D. Herman 
Lois Ann Ivane 
Sherry Denise Johnson 
Cini Smith Kolar 
• Helen Lauro 
Nancy Rae Leko 
Gregory Roel Littlejohn 
Breda Loncar 
Idarose Schock Luntz 
Heidi Elizabeth Malmquist 
Clarice Marie Vitantonio Mandato 
• joseph Vincent Marino 
Paula Ann Marshall 
• Brian Grey McCann 
Patrick O'Neal McDowell 
Master of Science 
Linda Marie Capwill 
Anita Louise Bivens Morrison 
Sandra Lynn Orians 
• Ke\ in Jost>ph O'Toole 
• Melinda jt>anne Pate 
• Kathleen Marie Pepper 
• Marie Christine Porter 
Timothy James Reardon 
* Danielle Galante Renton 
Yehuda Chaim Rothner 
Heidi Jantz Rudolph 
Judith Ann Skowronski 
Anna White Sullivan 
• Maureen Eli1~beth Toohey 
Peter Jon Tuttle 
Carol Ann Van \'alkenburg 
Gail Ann Walker 
Byron Matthew Wasko 
Linda Lee Wilkins 
• Renee Diane Wirth 
Katherine Anne Wolfe 
• Keith R. Zupancic 
N. B. Because printing deadlines must sometimes be met be-
fore a final graduation list is compiled, it is possible that the 
con tents of the above roster may not be entire ly <lCCurate. This 
program is not an official university document and does not 
constitute a certification that all of those whose names appear 
here have actually completed degree requjrements. 
BE~EDICTIO~ 
He' cr<'IHI Fn·d<'rid,). Benda. ~-J. 
Hector o.f tlw }t•.wil Cmn1111111il!f 
AL~IA \fA TER 
II ail to Carroll. gat lwr near her. 
Let ~our jo~ ful ,mtlwrn nng 
Sound ~our \lotlwr\ prai,t•, rt'' en• lwr. 
ller fail name full proudl) '>inp;. 
L.<J) al evN, hra\l' and true. 
Daughte r~. ,on., of Carroll U. 
Pledge our 10\ <' to .\l ma \l at('r, 
To the Cold and Blt1<·. 
Pledge our low to \hu.1 \l ater. 
To the Gold .md Blu<· 
RECESSIONAL 
~~ 
I mmccliatel~ fi>ll<)\\ in,!!; the cxerci '>c~. 
all arc w<·k:onw to rcfn•.,hnwnt' on the :"!athan Oauh~ Plat.a. 
Jn<:idcntal mn,ic hy 
Broadalc Bra~., 
SAIV'f IC.V.-\T(( 'S LOYOLA 
b) ·r hom a\ I O) a, 1991 
f.-om the collection nf John Ca.-roll l niq~nih 
Tfti, icon ""' painted to lllilrl.. the 500th anni,enar) thi-. )CIII' nf the 
hir·th of ~ainl l ~naliu., , and lht' I 50th anni' er.,ar~ of the hc~innin~ of thi' 
'chool )C;Il' nf the founding of tlw Society of jc~u, . The Saint i., depicted 
a<·tol'Ciing to the fonnalitie., of iconogrnphr: wi~dom line'> on hi~ forehead. the 
lon~ -. lender· no~c of nohilit) , tl'>tt•tic check,, and the large c:u·, and 'mall 
mnu lh of thH,c who li\len 111ore than the) tulk. lie poinh to the hunk of the 
~pi ritual E\crei'>e\ that cont ain' the e\\Cnce of hh ~ pir·itualit}. \I)(J\ c him arc 
three of the 'o"., that j c'>uil\ lake. hclow i'> their rnollo: for· tire• C:reater 
C:lory of Cod. To the left i'> dct>ictcd tire "mmding and COII\Cr\ion of lgnaliu., 
in 1.>21. amlthc found ing of the Jewit\ and their :1ppr·o, al h) Popl· Paul Ill in 
I.) 10. The fir,t picture i' modeled afte r that of the Jc,uit Br·other J>ono in the 
Church uf St. l l!natiu~ in !lome: ~t. Peter i' included. for· the ' igil of hi, fca't 
w:l\ 11 'pecinl m()lncnt in the rcC!I\el') and corncr·\ion of lgnal i'"· llr. l'ouu·., 
painting i' included in Carroll \ jc,uil Callery. On the r·ight , John Car roll'' 
Cra,,clli T ower· ~rmboli'le'> Je.,uit 'chool, , and the globe j c,uit mi"iom, both 
a'pect-. of the IAnalian apo,tolie 'pirit. 
leom feature pt·omincnll ) in the litur,l!) of the Ea\tcnr die,. The pr·e,i-
dc nt of the l·nhcr~ity i' hi-r·itual. cclcbratinA the lihr r~) in tlw rile of the 
B)1antinc Catholic Church ~" "ell "' in the Latin rile: hence. hi' 'Jlccial 
intc1·c-.t in il'()m. 
